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BMLFUW Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft
BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Cd Cadmium




dB (A) Energieäquivalenter Dauerschallpegel in Dezibel
EIA Environmental Impact Assessment (= Umweltverträglichkeitsprüfung)
EIR Environmental Impact Report






























PAK Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe
PHARE Polish Hungarian Assistance for Recovery Economies, später wurde
das Programm ausgedehnt auf die Staaten Albanien,
Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen,
Mazedonien, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechische
Republik, Ungarn (PHARE-Staaten)
Pb Blei
PP Pläne und Programme im Sinne der SUP-Richtlinie der EU
PPP Politiken, Pläne und Programme (Übergriff dafür: Planungen)
SAGIS Salzburger Geographisches Informationssystem
Anhang A-3
SEA Strategic Environmental Assessment (= Strategische Umweltprüfung)
SO2 Schwefeldioxid
SP-V Strategische Prüfung Verkehr
SUP Strategische Umweltprüfung
SUPer NOW Strategische Umweltprüfung Entwicklungsraum Nordosten Wiens
SZ Schutzziel
Tab. Tabelle
TEN Trans-European-Network, hochrangiges Verkehrsnetz der EU-Staaten
UNECE United Nations Economic Commission for Europe
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung für Großprojekte
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